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i Lfi SALUD V DE LAS 
Afilias 
El pueblo católico Ante-
quera, hdbrá de mostrar hoy 
todo el amor y la adoración 
que siente por lesús, nuestro 
Redentor, ante la hermosa 
imagen que bajo la advoca-
ción de Señor de la Salud y 
de las Aguas recorrerá nues-
tras calles. 
Después de los cultos cele-
brados en su honor, con 
tanta brillantez, y que tuvie-
ron digno remate con la fun-
dón del día 18, dedicada por 
el Excmo. Ayuntamiento de 
la ciudad, presidido por su 
alcalde, y terminada c o n pro-
cesión claustral y bendición 
can el Santísimo, dada por 
el señor vicario arcipreste, 
tendrá hoy lugar la procesión 
pública, que dará comienzo 
a las siete y media de la 
tarde. 
Una vez más y como es 
tradición, el Stmo. Cristo de 
•a Salud y de las Aguas reci-
las ofrendas y las preces 
^ los antequeranos, qu¿ en 
Sinnúmero le acompañarán 
al"ttibrando y le rodearán 
P0r tedas las calles, y sobre 
'Ojo a su vuelta a la iglesia, 
ñamándole y mostrando 
on Su entusiasmo la venera-
UOn que por El sienten y su 
padecimiento por ,os fav0" es recibidos de su divina 
*sencordia. 
La Reai Hermandad requíe-
W Suplica a todos los devo-
L p,ard que con disciplina 
n ^naan a las indicaciones 
k ' ^ « c t i v o s y cofrades 
N r p 8 a d o s d d o r d e n de ^ 
«e l S , 0 c n ' a fin de que ésta 
r piendor y solemnidad. 
IsslPi milsiiifl Sür de le Sal y ile las Apas 
E l sol es diadema de cumbre cercana; 
t ib io y t r amontando entra en Antequera , 
d iamantando el agua de mot r iz r ibe ra 
text i l , molinera.. . , curtiente, hortelana. . . 
De San Juan los muros b a ñ a de m a ñ a n a , 
temblorosa y débi l , su gualda pr imera ; 
como si la l á m p a r a eterna ofreciera 
a la ¡ Imagen santa! su luz cot id iana. 
Guardada en declivios la iglesia b lanqui ta , 
Mayo la circunda de vivos verdores, 
y el pueblo se a p i ñ a su nave bendita . 
Y el d iv ino Cris to , f inado en dolores , 
en la Cruz sagrada, —-c-paso» que cont r i ta— 
nos muestra sus brazos de amor, redentores. 
X I M É N E Z M O L I N A . 
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Mor U la ¡M i ñ las iyuas 
¡Oh, Señor de la Salud 
v ce las Aguas, piedad! 
La paz te pide este pueblo, 
que cese la lucha ya 
que al mundo trae consternado 
preso en delirio fatal. 
Que cese ya de la guerra 
la tremenda mortandad, 
y el fragor de las batallas, 
y ese horroroso afán 
d? destruir las naciones 
j-in limite ni piedad. 
Que el hombre es lobo del 
(hombre 
en la tierra y en el mar, 
y es, emulando a las águilas, 
más infame su crueldad. 
¡Qué sarcasmo que el inge-
(nio 
nuestra mente inmortal, 
que del Cielo, don preciado, 
recibió la Humanidad, 
t uesto del odio al servicio 
sirva no a Dios, a Satán! 
iQue la noble inteligencia 
de nuestro sér racional, 
dé sus frutos más preciados 
I ara destruir y matar; 
que desoyendo la voz 
y el mandato celestial, 
no se amen como hermanos 
los tristes hijos de Adán! 
Por los pecados de todos 
el mundo perecerá 
si Dios no viene en su ayuda 
y su infinita Bondad 
pone fin a este castigo, 
de Apocalipsis seña). 
¡Oh, Señor, tan venerado 
de esta cristiana ciudad: 
sobre todos los favores 
que tu Amor nos puede dar, 
hoy hay uno rnás inmenso, 
¡darle al mundo ya la Paz! 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
— Pfigína 2.» E L S O L D E A N T E Q U E R A 
C A F É 
B i 
C C V E R G A R A " 
ANTEOUERj 
E S T E P A , 61 
TELÉFONO 36 
LaSanenlaideSanPeiiro 
Celebrada la ¡unta general reglamen-
taria para la e lecc ión de nueva Direc t iva 
en esta Hermandad, ha quedado const i-
tuida por los s e ñ o r e s don Luis Moreno 
Rivera, como hermano mayor , y los 
d e m á s cargos para don José de la C á m a -
ra J iménez , don A n t o n i o León Espinosa, 
don Juan Espinosa Reina, don José H i -
dalgo Vilaret , don Juan y don José Q u i n -
tana Paradas, don Leonardo Nava r ro , 
don Francisco Cast i l la Miranda , don 
A n t o n i o y don Rafael de la Linde G ó m e z , 
don J o s é D u r a n F r í a s , don Enrique L ó -
pez S á n c h e z , don Fernando d é l a C á m a -
ra López , d o n Francisco C h a c ó n A g u i l a r 
y don Francisco Paradas Romero. 
E n un acto sencillo y muy co rd i a l , 
celebrado el pasado jueves en el Alber -
gue de Tur ismo, fueron expuestas in ic ia-
tivas muy plausibles y se co inc id ió en el 
p r o p ó s i t o de dar impulso a la H e r m a n -
dad l levando a ella, en pr imer lugar, un 
crecido n ú m e r o de hermanos y organ i -
zando diversos actos piadosos que den 
como btien f ru to la franca prosper idad 
de la C o f r a d í a del S a n t í s i m o de la pa-
r roqu ia de San Pedro. 
Cercano el d ía en que se verifica la 
salida en p r o c e s i ó n solemne del Santo 
Viá t i co , se a c o r d ó hacer entrega de u n 
donat ivo en especies a los enfermos i m -
pedidos que se encuentren en s i t u a c i ó n 
precaria, para que en el d ía en que han 
de recibir el Pan de la E u c a r i s t í a , no les 
falte el necesario para su sustento. 
La noche del 10 de Junio, v í s p e r a de la 
sal ida de su Divina Majestad, se celebra-
r á una velada, i n s t a l á n d o s e un a l t a r e n 
la plaza y algunos m á s en la puerta de 
determinados domici l ios de enfermos 
impedidos, L u c i r á en aquellos alrededo-
res vistosa i l u m i n a c i ó n a la veneciana y 
se o t o r g a r á n tres premios a los balcones, 
que en la calle de San Pedro e s t én en-
galanados con mayor gusto. E l pr imero 
de 100 pesetas, el segundo de 75 y el 
tercero de 50. 
La Banda de Mús ica d a r á un concier to 
en la plaza, y como final de velada se 
q u e m a r á una traca valenciana de l a rgo 
metraje. 
E l domingo í l de Junio, a las siete y 
media de la m a ñ a n a , s a l d r á en p r o c e s i ó n 
el S a n t í s i m o Sacramento, y es p r o p ó s i t o 
de la Hermandad que el r ecor r ido de la 
("stación lo haga en carruaje engalanado 
con flores y que en el a c o m p a ñ a m i e n t o 
luzcan los faroles de la Hermandad para 
as í vo lver a l o t rad ic iona l , cuya reapar i -
ción y recuerdo es siempre agradable. 
t 
D . E . 
E L S E Ñ O R 
D . <Manuel Portillo Barcia 
que falleció el día 13 del corriente, a los 74 años de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
Hermandad Sindical de Labrador S U P L I C A Y P R O M E S A 
Simo, [risto di! la ¡M y i las ¡mi 
Ha l legado este d ía de i lus iones , 
y e s t á n tus hijos llenos de e m o c i ó n , 
s o ñ a n d o el adorar te en p r o c e s i ó n , 
y ofrecerte con fe los corazones. 
Esperando de Ti preciados dones, 
sa lud y bienestar y p r o t e c c i ó n , 
te r inden con ferviente d e v o c i ó n , 
repetidos tbrrentes de oraciones. 
Y o espero me devuelvas la salud, 
ya, S e ñ o r , que no c e s ó de invocar te , 
y creo sin dudar que lo h a r á s Tú . 
Mientras tanto no dejo de alabarte, 
y te d e m o s t r a r é m i g ra t i tud , 
yendo todos los a ñ o s a a lumbrar te . 
LOLA GUERRERO RAMÍREZ DE ARELLANO 
Terciar ia Franciscana 
EenarliÉi iml fle Oliafles 
Se pone en conocimiento de los 
contribuyentes por tal concepto, que 
el período voluntario'de cobranza 
correspondiente a los trimestres pri-
mero y segundo, termina el próximo 
10 de Junio; transcurrido el cual, se 
procederá al cobro de los descubier-
tos por vía de apremio. 
Antequera, Mayo de 1944. 
Se pone en conocimiento de los agriculti 
res afiliados a esta Hermandad, que efectij 
la recolección con máquinas atddoras, qi 
pueden pasarse por éstas oficinas ¡a fin 
formular las peticiones de HILO SISAL, te 
minando el plazo el próximo día 26 del actúa 
Por Dios,|Espana y su devolución Nadom 
Sindicalista. 
Antequera 19 de Mayo de 1944. 
£1 Jefe de la HermandaJ 
M U E B L E S :: BiPiBlia-lBtlPWe 
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VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Á l _ A G A 
us nn OH Píímo n LJ IÍIMILIIIID ^ ^?si?s£%isst 
des para pagar después de haber c o n t r a í d o su enlace matr imonial 
P A R A I N F O R M E S E N E S T A P L A Z A : 
R A M O N V I D A F E R N A N D 6 Z - M á q u i n a s d e c o s e r " A L F A ' - Calzada, 21 - ANTEQUERA 
Boni f i cac iones de tríg 
Relación de señores agricultores de este 
mino municipal, que deben pasar a la mayi 
urgencia por el Negociado de Agricultura 
este Excmo. Ayuntamiento, para hacerles n 
trega de las órdenes de bonificación de trif 
que previene el decreto del Ministerio 
Agricultura, fecha 30 de Noviembre de 1! 
Francisco Alarcón Olmedo, Antonio Ani 
nez Conejo, José Arjona Aguilera, J®sé 
Cámara Jiménez, José Carreira Ramírez, ja 
quín y María Carrillo Gonzáiez, Antonio C 
saus Arreses, Rafael Cortés Quintana, 
Chacón Aguilar, Francisco Fernández Agf 
lera, Juan Fernández Fuentes, José Garí 
Arcas, josé García. Valvtrde, Alfonso.Soq 
lez Ríos, Hermanos Garzón Cano, Pedro 
tiérrez Escobar, Miguel jiménez Rodrigué 
Resano Lázaro Pozo, Manuel Lebrón Sí! 
chez, Francisco t eón Vi.mesa, ]u in A 
Cabrera, Juan de Lora y Estrada, IgM| 
Manzanares Sorzano, Antonio Melero tf0í 
guez, Gregorio Melero Rodrigu-v, Fe'nf l 
Moieno de Luna, Antonio Moiina Díaz, Fr'! 
cisco Muñoz Checa, Hermanos Muriel Alj 
cón, Antonio Olmedo Artacho, juan 
García, Luis Pin o Tejada, Juan Quinta 
Paradas, Francisco Ríos Pérez, Francj?. 
Robledo González, Froncisco Rodríguez % 
nández, Manuel Romero Fernández, Ad0:1 
Romíro Olmedo, ferónimo Romero 
Juan de la Rosa Baena, Francisco Rwiz ^ ^ 
José Ruiz Martín, Juan Ruiz Ruíz, Socoj ll«.u 
Sánchez Lebrón, José Salinas Muñoz.AnW"1 
Segura Hurtado, Rafael Tortosa Espío05' 
José Valverde Ramírez. j 
Los interesados deberán pasar a Tzcog*, 
personalmente o por medio d^ persona a 
rizada con poder bistante. J 
Se interesa la más urgente PreS - f j 
para evitar posible orden de susp*1151 
pago en fech i determinada. 
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CL S O L D t í % N T E Q U E R A — P l g l o a 3.» 
C . A . m 1 • 
oCIEDAD ANÓNIMA D E C O N S T R U C C I O N E S AGRÍCOLAS 
i 
MAQUINARIAS AGRÍCOLAS ::: REPUESTOS 
PARA TODAS LAS MARCAS. 
segafloras-Aiadoras LAnz 
^aente en la zona de Antequera: FRANCISCO M A R Q U E Z C A M P O S Muñoz Herrera, 1 
tas viviendas protegidas 
En la tarde del 19 del actual y ante el 
notario de esta ciudad dor. Rafael J imé-
nez Vida, tuvo lugar el acto de o to rga -
5nj?nfo de la escritura de a d q u i s i c i ó n de 
l V tierras en que se ha de edificar u n 
grupo de dieciocho viviendas en H u m i -
lla'de'ro, y el denominado «Doce de Agos -
j0< de Antequera, que c o n s t i t u i r á n doce 
vivifiidas. 
A dicho acto asis t ieron el delegado 
provincial de S ind ic í j t o s , como repre-
sentante de la D c l e g á c i ó n Nac iona l de 
Sindicatos, los alcaldes y jefes locales de 
F. E. T. de Antequera y Humi l i adero , .el 
secretario t écn ico de la Obra Sindical 
del Hogar, delegado y secretario s indical 
cotíiarcal y otras personas. 
Los expedientes de c o n s t r u c c i ó n de 
estos grupos de viviendas e n c u é n t r a n s e 
muy adelantados y en la pr imera quince-
na de Agosto p r ó x i m o d a r á n comienzo 
las obras, cuyo coste asciende a m á s de 
cuatrocientas mi l pesetas cada g rupo , 
publicándose en el B. O. del Estado la 
oportuna subasta de c o n t r a t a c i ó n de 
obras, de la cual se i n f o r m a r á en este 
setnanario. 
También en pr inc ip io ha sido fi jado el 
lugar de e n í p l a z a m i e n t o del segundo 
grupo de cincuenta viviendas, que se 
denominará « D i e c i o c h o de Julio» y cuyas 
obras se calculan en m á s de 1.600.000 pe-
setas; El terreno elegido e s t á en el dec l i -
ve desde el albergue de Tur i smo a l a 
llamada Fuente del Piojo, que en parte 
ocupa el mercado de feria. 
Días pasados fueron adjudicadas las 
obras del grupo de viviendas protegidars 
que se va a const rui r án Fuente de Piedra, 
y cuyas obras d a r á n comienzo en l a 
entrante sema na. 
D E L E G A C I Ó N D E A N T E Q U R R A 
f i a s en la actual semaha:* 
representaciones A N R A » y ^o'n Má-J 
n"-eTTorres Zur i ta . 
Oeiepciou l o c a l de flDasíecimiemos 
y Transpones 
Ministro h Rrm y Bacalao 
„ el próximó lunes día 22 del áctual, 
^ ; ^ r?ti,ai ios industriale-s, de esta Dele-
• 'os vales correspondientes a 
^ b i k n ' 1 0 •Sri,ienfo' para su distribución al 
" 0 en la siguiente proporción: 
ADULTOS 
''es^nL30''^^ gramos por persona, al precio 
^2Qn ^ gramos por persona, al precio 
" yu Pesetas kilo 
FANTÍLES 
íe 2.9oZnr¡8?0 firamos por cartilla, al precio 
^Pesetas kilo. 
Antequera 20 de Mayo de 1944. 
de la función celebrada por el Gremio de 
Comerciantes y dependientes en honor del' 
Samís imo Cristo de la Salud y d e l a s A g t í á s . 
Recaudado según lista que está a 
disposición de los donantes,560 ptas. 
j Derechos de la iglesia 300.— 
| Orquesta del señor Mármol 50. -
Juan Maclas, por los cohetes 40.— 
Repique del Reloj 25.— 
Gratificación a los monaguillos 10,— 
Hermanitas de los Pobres 135 — 
Total 560.— 
Casa 6 al lardo 
i todes Maños 
Calle Encarnación, esquina a Tintéis. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente, 
baje la preSi1?nd^ de! señor alcalde don 
Francisco Rüiz O r í c g í y con la asistencia de 
los señores Q jnzá l í z Quérrero, Sorzaho San-
tolalla y Robledo Carrasquilla, asistidos del 
secretario de la Corporación y del interven-
tor de fondos municipales. 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos de ta semana,' así como la 
nómina del Subsidio Familiar corrcspÓti-
diente al mes de Abri l . 
Se concede una licencia al cabo de la 
Guardia municipal Gumersindo Gab i ldón y 
queda sobre la mesa un presupuesto de repa-
ración y ampliación de alumbrado. 
Se desestima petición de reapertura de un 
horno de pan en Bobadilla. 
Se autoriza a Industrial Antequerana la 
auertura de una refinería y almacén de aceites 
ij • oliva. ..,.,„. , 
Se informa f vorablemente una propuesta 
de implantación de nuevas tarifas a tanto a!-' 
zado por la Hidroeléctrica del Chorro. 
Se autoriza á don Luis Sarria para instalar 
cámaras frigoríficas y tanque de hielo. 
Se desestima uná solicitud de abasteci-
miento del quiosco del Paseo por haber des-
aparecido y no considerar procedente insta-
ladones provisionales. 
Se autoriza el traspaso de un estableci-
miento de ultramarinos en la'calte Duranes. 
Se nombra agente auxiliar de la Agencia 
Ejecutiva para queu l t im í los procedimientos 
pendientes e intervenga en la rendición de 
cuentas de,! fallecido recaudado'-, a don Anto-
nio Rodríguez Torreblanca, y se resuelve tam-
bién sobré una propuesta de la viuda del fa-
llecido señor ^Vázquez para constitución de 
garantía . 
Se amplía la ejecución de nichos en el Ce-
menteno con mejoramiento de obra. 
Se o^upó muy extensamente la Comisión 
Municipal de la agudización del problema 
del abastecimiento de aguas para el verano y 
de ello publicamos una nota aparte. 
Se quedó enterado de carta de doft lgnacio 
Muñoz Rojas dando cuenta de haberse apro-
bado presupuesto de mejoras para la estación. 
Quedó Sobre la mesa una solicitud de aco-
tamiento de terrenos de la Hidroeléctrica del 
Chorro para que presenten plano de alzada 
donde se aprecie ¡a clase y la altura de la 
cerca. _ k 
Se formuló relación de preferencia entre 
los aspirantes a la plaza de director de la 
Banda de Música. 
Fué nombrado guardia nocturno Antonio 
G ó n z á b z Pérez. 
Se autorizó un cambio de acometida de 
aguas a Manuel Pedraza Molina. 
Se,resolvieron peticiones de don José Mu-
ñoz Pérez y don Juan Pérez Banderas sobre 
indemnización por casa-habitación. 
Se acordó solicitar la reconstrucción de las 
cruces del Cerro de la Cruz y la adquisición 
del original de la obra qué proyecta publicar 
don José M.a Fernández, con el título «De Ar-
quitectura, Arqueología y otras cosas ante-
queranas». • . < tki , • 
Yfinalnmite que las sesiones municipales 
se , celebren a jas' cuatro de la. tarde en los 
mismos días señalados para ello. 
DelepiÉi letal k lastítiliiiilM 
y 
Se procede por |esta Delegación a la entre-
ga de¿.cupos de patatas fi los. ^  señores indus-
triales de comestibles de.esta ciuda(Jtjf)ara fu 
reparto al publico" contra la présejatacion de 
las cartillas de racionamiento de fodás las 
categorías . 
Los repartos se verificarán a medida que se 
vaya recibiéndo la mercancía, enviándose los 
vjles a los íenJerps a medida que Ies vayan 
correspondiendo según turno. 
El primer reparto se efectuará contra el 
corte del cupón número 10 de varios y no 
contra él número 9 como por error se iadicó 
en" los , vales. 
Por este mismo conducto se advert i rá a los i 
señ»res industriales la fecha en la que han de 
efectuar sus liquidaciones en este Negociado 
de Estadística y Racionamiento. 
£1 D^gado Local. 
Bando sobre los peí ros 
El Alcalde de esta ciu iaá : 
Hace saber: Que habiendo sido declarada 
en varios pueblos limítrofes ^la existencia de 
la ¡epizootia denominada .«Rabia» y teniendo 
en cuenta la denuncia formulada por la Jefa-
tura local de los Servicios ¡municipales vetc-
rinririos sobre el caso de haber sido mordi-
dos varías personas y animales por perros 
vagabundos, esta Alcaldía, de conformidad 
con lo preceptuado en los artículos 85 y si-
guientes de las Ordenanzis municipales, ha 
resuelto se proceda a la recogida y sacrificio 
d ' los perros que vayan desprovistos de bozal 
y sancionar a los dueños de dichos animales, 
sin perjuicio de la responsabiidad en que 
éstos puedan incurrir por los danos que aqué-
llos ocasionan. . 
Lo que se hace público para general conaci-
micnto. 
Antequera 19 de Mayo de 1944. 
FRANCISCO RU1Z ORTEGA 
— f a g i n a i * ! * ov-n_ asi* n i ^ • L>^/«jL.i\rK 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
LA SECUNDARIA" ' 
FUNDICION DE HIERROS y METALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
M A Q U I N A R I A S : F A B R I C A C I O N ' / R E P A R A C I O N 
ÍALLKK'-'ARROYODELCÜATOO TEL. 3^72 
O FAINAS: CAl lg C^OOBA, y f e J £ L t 3 ^  6 ^ A L ^ f i ^ ^ 
Pida folleto GRATIS a 
R A D I O ENSEÑANZA 
Cruz, H.-Apart 10.069 MADRID 
Cualquiera de estas dos profesiones 
puede aprender en su propio do-
micilio, por el m é t o d o más rápido, 
económico y senci l lo del mundo. 
C O N T A B I L I D A D 
N O T I C I A S V A R I A S 
NATALICIOS 
El pasado lunes dió a luz con toda felicidad 
un niño, primer fruto del matrimonio, doña 
Ascensión Naveas Roldán, espesa de don 
Miguel Gómez Guerrero. 
— También ha dado a luz su primera hija, 
doña Angustias Orozco de la Fuente, esposa 
de don F.nrique León López. 
- Felizmente ha tenido, en la noche del 
viernes, una niña, doña Encarnación Melero 
Ruiz, esposa d» don Luis Pozo Lara. 
Enhorabuena a «ichos matrimonios. 
UNA CUENTA QUE NO FALLA 
2 litros de vino tinto o blanco en 4,80. 
a descontar el valor de un botellín de 
Anís Bombita 2,—. 
EL MFJOR POSTRE 
le resultará los dos litros en peseta^ 2,80. 
LETRAS DE LUTO 
En la larde del pasado domingo se ef?ctuó 
el sepelio de don Manuel Portillo García, in-
' dustrial de esta plaza, que falleció cu la tarde 
anterior a los 74 años de edad. (D. e. p.) 
El acompañamiento fué muy numeroso, 
como testimonio de pésame a la familia del 
finado, al que nos samamos. 
.VIAJEROS 
Se encuentra en ésta, y hemos tenido el 
gusto de saludarle, don Jaime Estrada Prat, 
párroco de Gélida (Barcelona), coadjutor que 
fué algún tiempo de la parroquia de San Pe-
4vo de esta ciudad. 
— Después de pasar unos días de vacación 
en ésta, ha regresado a su córvenlo de Villa-
nueva del Arzobispo (¡aén), el tí. P. Joaquín 
de la Sima. Trinidad Vcrgara Usátegui, paisa-
no nuestro. 
—Con motivo de la procesión del Señor , 
han venirlo bastantes paisanos nuestros resi 
denles fuera, entre ellos, d : Granada, don 
Jesús Ramos Herrero y señora; de Málaga, 
don Luis Franquclo Facía , señorita Julita 
Franquelo Blanco; doña Encarnación Maque-
da, de Ayala; don José Palma Saavcdra y fa-
milia y de-Ji Arturo Meliveo y señora; y de 
( órdoba, don Luis Quevedo y señora doña 
Josefa Castilla. 
— De su viaje de negocios a Barcelona, ha 
regresado nuestro amigo don José León Perea. 
TOMA DE POSESIÓN 
Ha tornadoíposesión^de la Jefatura de Trans-
misiones para Aviación Militar en el aeródro-
mo de esta ciudad, el brigada dan Mariano 
Parejo de las Torres Castillo de Ágtiilar y 
Ponce de León. 
unas guindas en aguardiente, una casa espe-
cializada para adquirirlo e^n Diego Ponce, 8. 
NÚMERO ESPECIAL DE 
"EL SOL DE ANTEQUERA,, 
Estamos confeccionando un número espe-
cial dedicado a la próxima feria, festividad 
del Corpus y procesión del Señor de la Salud 
y de las Aguas, en el que figurarán otros tra-
bajos y fotografías de actualidad que le darán 
gran interés y amenidad, proponiéndonos 
que salga junto con el número del próximo 
domingo 28, y se venderá al precio de una 
peseta. 
EL PREMIO OVRLAR 
En la segunda quincena del corriente mz¿ 
y en la segunda del próximo, respectivamente, 
deberán ser presentados por el señor direc-
tor del Instituto y señores maestros naciona-
les los alumnos que crean con derecho a as-
pirar el Premio Ovelar, correspondiente a los 
años 1 9 i l y 1943. 
Oportunamente selles convocará para eljdia 
en que se han de verificar los exámenes. 
PRIMERAS COMUNIONES 
El día 18, f¿stividad de la Ascensión del 
Señor, tuvo lugar la primera Comunión del 
niño Rafaelito .García Pozo, en IJ iglesia de 
San Sebastián, y Francisco Navarro Pérez, en 
la de Ntra. Sra. de las Maravillas, de Bobe-
dilla. 
El próximo día 26 se acercará por vez pri-
mera a la Sagrada Mesa, ja niña Pepita Ca-
bello Somosierras, en la iglesia de las Reco-
letas. 
Por falta de espacio aplazamos hasla el 
próximo número la publicación de "foto" y 
lelación de los alumnos del Colegio de la 
Inmaculada que efectuaron su primera Comu-
nión el día 15. 
Rogamos a los profesores y encargados de 
Colegios y escuelas, nos remitan nota del 
cumplimiento pascual y primeros comulgantes 
d e s ú s respectivos centros. 
DEPÓSITO DE coiiippa-Denla 
de hueiios y aves 
Los m á s elevados precios en el 
ramo. Antes de decidir sus ven-
tas, p á s e s e por esta su casa. 
mu mmu • u, 2 
IGLESIA DEL CARMEN 
El domingo 28, fiesta de Pentecostés, habrj , 
misa, a las ocho, y a las ocho y media proct. i 
sión de impedidos de la parroquia de Sanu 
Maria.a la cual se ruega la asistencia. 
Por la larde, a las siete, terminada !a jUnt 
de la V. O. Tercera, será la bendición papa^ v 
habrá profesiones y veslición de hábitos. 
C \ B O DE CARABINEROS, RETIRADO 
excombatienle, con buenas referencias, s? 
ofrece para guardián o cargo confianza. ftd. 
zón: San Miguel, 35. 
SE ALQUILA 
local propio para pequeño negocio, fn calle 
Nueva. Razón: en la Administración de tst? 
periódico. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran ^usadas y se hacen toda cías? 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
Hoy, a las once de la noche, estreno de la 
interesantísima y graciosa película, en espa. 
ñol, L A L L A M A DE N U E V A OíiLSANS, 
por la admirada estrella Marlene Dielrkh. 
I d e a l O i n e m a 
Hoy domingo, se proyecta la gran película 
española . que con éxito extraordinario se 
treno el pasado lunes en el Monumental de 
Madrid, ANA MARIA. Poi sus bellas cancio-
nes y sus preciosos bailes andaluces, es una 
película que gustará a todos los públicos. 
Viuda de R. del Pino 
Platería - üeiolsría - omiea 
I N F A H T E , 3 
NOTA D E L A ALCALDÍA 
La Comisión Municipal Permanente ha de 
dicado una buena parte de la última sesión al 
estudio de los problemas que indudablemente 
y dada la escasez de lluvias del presente año, 
habrán de agudizarse este verano. Este pro-
blema que desde hace mucho tiempo viene 
constituyendo obsesionante preocupación 
n]unicipal,habrá de necesitar circunstancias de 
normalidad industrial y comercial para qu» 
pueda ser resuelto, y entretanto, sí cabe adop 
tar, y en efecto se vienen adoptando y adopta-
rán cuantas medidas sean conducentes a un 
mejoramiento del abasto y distribución del 
agua, se precisa también la (colaboración 
ciudadana, que debe ser franca, espontánea y 
persua iva, comprendiendo (ada uno que el 
derroche de agua es un atentado a las necesi-
dades de los demás y que a ellos mismos per* 
judica, porcuanto la mayor escasez deterrai' 
nará mayores retricciones para la más^equit^ 
tiva distribución. Pero para advertencia w 
egoístas y olvidadizos í;esta Alcaldía previeo8 
que a partir del próximo día J comenzara» 
a ponerse en práctica ciertas medidas 
muy señaladamente la de inspección de todai 
las instalaciones, que determinarán las saj 
clones adecuadas ;y el fulminante corte"1 
suministro ante la presencia de grifos abie' 
tos sin necesidad o depósi tos sin flotad"'' 
Del mismo modo se inspeccionará el norm* 
funcionamiento de los contadores, cuyos due' 
ños quedan advertidos'de laurgente necesida 
de repararlos y verificarlos si no funciona^ 
normalmente. . 1 
Hago saber, por último, que ante las dif¡cU 
lacles para una implantación general de co 
tadores y en tanto se consigue llegár a en ' 
habrán ' de instalarlos por lo pronto en too^ 
las casas que tengan un líquido imponible5 
perior a 375 pesetas, y en aquellas otras 
que por ejercido c¡e industria o número 
familias que las habiten hay que presumir 

















E L 5 U L n a ^ N T E Q U t R A P á g i n a 3.» — 
B O X * 
¿a victoria de los antequeranos 
F sobre el Perchel de Málaga, 7-1. 
c nchez, Sierras, Viñolo y Felipe 
"fueron los autores de los goles. 
Fl oasado domingo, día 14, se celebró este 
i , ¿9 venciendo la Selección Antequerana 
Par [ ] gran tanteo de 7-1. 
r F- é un dominio absoluto de nuestro equi-
1 ¿n fl112 Pu nos aPr,,c'ar varias y boni-
1? |P0'jljeddas de njestra delantera. 
k taSF| primer gol vino a ccnsfci uencia de un 
,er tirad© por Sán hez, que Vínolo, de ca-
0 ]0 jntroauce en el marco; seguidamente 
^'rc'a el segundo Sierra de un penalty, a los 
Rf-os minutos una arrancada de los foraste-
Cos marcan el gol de boner, terminando el 
ri¡irer tiempo con 2-1 favorable al equipo 
de casa. i • 
I El seg-ndo tiempo tiene las mismas carac-
Itfiísticas, logrando los locales cin^o goles 
t á s obra dos de Viñolo, dos de Sánchez y 
lpeljp¿. En este segundo tiempo decae el inte-
¡resdel partido, puesto que los antequeranos 
• con sus cinco goles más, hacen que los mala-
gueños se den por perdidos. 
I Sobresalieron por los locales, Lucas en la 
(puerta y Viñolo de centro delantero; el resto 





3 ¡En el primer partido «Copa Comité» 
^ por eliminatoria, vencen C . D. Espa-
"fca, de BobadÜIa, y C, D. San Vicente, 
al Peñuelas y Ba lompédica , 
respectivamente 
81 El pasado jueves (fiesta de la Ascensión del 
jSeñor^dió comienzo el campeonato «Copa 
6jComité>. 
- I En primer lug^r saltan al terreno de juego 
feos equipos España, de Bobadilla, y C. D. Pe-
Ijjjñuelas, siendo derrotado este último por la 
lljfuerte goleada de 7-2, El partido resultó bas-
jtante entretenido, pues los muchachos de 
lambos bandos pusieron coraje en la lucha; 
el dzrrotado salió al campo con seis reservas 
al y esto quizás hizo el descalabro de tal tanteo. 
Los tantos del Bobadilla fueron logrados por 
Sillero, dos; Guti, uno; Rosal, dos; Gutiérrez, 
mo, y Rodríguez, uno y por el Peñuelas , Con-
de y Tortosa. 
El señor García, que hizo un arbitraje im-
parcial, alineó a los equipos así: 
J E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
El primer gol del San Vicente lo marca A l -
calá, defensa de la Balona, a un despeje que 
Góm«z pudoalcanzarlo. El segundo, imparri-
ble, a un centro de Zuiita que Garzón, de ca 
beza, introduce en la red; el tercero, el mismo 
Gaizón; el cuarto, Viñolo, quitándole el balón 
de las manos al guardameta y éste, quizás por 
miedo, dtjó i r a la red; el quinto, a un buen 
chut de Felipe y el sexto y séptimo lo obtiene 
Vínolo. La Balona hizo el gol de honor de un 
penalty tirado por Carrasquilla. 
El señor Miranda arbitró este encuentro y 
formó a los equipos así: 
San Vicente. —Lucas; Cnnés , Rafael; Rios, 
Moreno, Galán; Zurita, Viñolo, Garzón, Caye-
tano y Felipe. 
Balompédica.—Gómez; Alcalá, Nuevo; Ber-
múdez, Carrasquilla, Oslio; Vivas, Alfonso, 
Pacheco, Vidaurreta y Duran. 
Para hoy domingo, a las tres y media de la 
tarde, se celebrará el segundo partido de eli-
minatoria para la Copa Comité, entre el 
C. D. San Vicente y C. L). Balompédica (este 
último fué vencido el jueves pasado por7-1); 
y a las cinco y cuarto sal tarán al terreno 
de juego C. D. España , de BobadiLa, y 
C. L). Peñuelas, (vencido este por 7-2). 
Aficionado: no «lejes de presenciar estos in-
teresantes encuentros y pasa rás un rato 
agradable. 
EXCLUSIVO EN L ^ ZONA: 
FRANCISCO RUiZ H I D A L G O 
Bobadilla. — Lupiáñez; Sánchez, Romero; 
Guti, [Gutiérrez, Duran; Moreno, Rodr íguez , 
Rosal, Sillero y Aguilar. 
Peñuelas.—Aviiés; García, Muñoz; Fernán-
dez, Cuenca, Mena; Tortosa, Acedo, Ruiz, Tc-
Uez y Conde. 
En segundo lugar saltan al terreno San V i -
cente y Balompédica, derrotado éste por 7-1. 
Si el primer partido fué interesante, este no 
tuvo que envidiarle; en realidad fué un verda-
dero partido de copa; venció el San Vicente 
porque es un equipo duro y además sus mu-
chachos pusieron un gran coragz 5 ardor en 
la lucha; sin embargo no tienen el bonito jue-
go de la Balona que una vez más pudimos ver 
al once entusiasta defenderse de un enemigo 
de alta categoría. 
Sin duda comprobamos que la derrota fué 
debida al guardameta Gómez, que pudo haber 
parado por lo menos cuatro goles. 
a- I 
U n í limes, nutrí i 
T H L l i B LOJEBI 
D E 
D. FERMÍN SÁNCHEZ LÓPEZ 
Taller cuenta con un modernísimo herramental, con el que 
puede construir la pieza más delicada de un reloj. 
anibién se hacen cajas de reloj y biseles de todas clases en el 
metal que deseen. 
Aposturas en pendientes y sortijas. Se hacen grabados en el día 
P R O N T I T U D Y E S M E R O 
Cíille Diego Ponce. 29, MimviioiisviisiiDJigieieerdiiD. 
Bases pan el [mpeeiati "Copa (nl l l" 
Base 1.—Este campeonato se jugará en dos 
^ases. La primera se jugará por el sistema 
«Copa Generalísimo» o sea por eliminatoria 
a doble partido, y la segunda se jugará al do-
mingo siguiente por el sistema de Liga. 
Base 2.—La final se jugará entre el equipó 
vencedor en estas eliminatorias y el C, D. An-
tequeranc, que dada su categoría se le reserva 
este partido. 
Base 3.—El conjunto del C. D Antcquerano 
lo formarán además de los jugadores que ofi-1 
cíalmente tiene fichados, los jugadores que su 
equipo haya sido eliminado. 
Base 4—Los equipos dntes de los encuen-
tros se tnfrevistarán para que entre los dos 
presenten un balón al s e ñ j r á rb i t ro . 
Base 5 —Si en alguna eliminatoria no se 
presentara un equipo de los dos contendientes 
incurriría en las siguientes penalidades: 
Si fuese en el primer partido se le dará por 
perdido por el tanteo de 3-0; y si fuese en el 
segundo, la eliminatoria total. 
Base 6.—Si uno de los dos equipos conten-
dientes fuese vencido por un tanteo abruma-
dor y este no se presentara al segundo parti-
do de eliminatoria, kser á excluido totalmente 
de todo campeonato que se celebre en esta 
localidad. 
Base 7—La expulsión o falta de algún juga-
dor será severamente castigado con arreglo 
al reglamento actual de Fútbol. 
Base 8.—Estos castigos se hacen extensivos 
a los delegados de los equipos. 
Base 9 —La Delegación se reserva las 
fechas que crea convenientes para la celebra-
ción de partidos amistosos. 
Antequera 16 de Mayt» de 1944. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos 1=« ineludible obligación de lucir 
en sillo visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, skndo sancionados los 
que se negaran, asi como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
C a t á l o g o s 4o m o d a s 
Gran surtido en figurines para la temporada 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
— rubina o.» Vil* SKJI* i # c / \ r a i c ^ u c K A I 
Instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Seguro de Enfermedad 
Se recuerda a todos los señores patronos 
tanto de industrias como de agricultura, la 
obligación que tienen de presentar los padro-
nes de afiliación de cuantos obreros y em-
pleados Ocupen con el carácter de fijos, siendo 
este concepto lo más ampliamente determina-
do, pues basta que los tengan a su servicio en 
casi la totalidad del a i o para que se conside-
ren fijos, no obstante tenerlos declarados 
como eventuales. 
La resistencia a presentar los padrones de 
afiliación será considerada desobediencia y 
les serán impuestas sanciones c©n las multas 
determinadas por reglamento. 
Existen muchos patronos que afiliaron y 
pagaron el Subsidio Familiar, por temor a 
reclamaciones de sus obreros, pero no lo 
hicieron del de Vejez y en la revisión de fiche-
ros que se practica por las oficinas provincia-
les van apareciendo estos casos a los que les 
han_de ser impuestas las multas correspon-
dientes más el pago de las cuotas de vejez 
que ocultaron. 
Subsidio de Vejez 
Para hacerles entrega de notificaciones de 
la Delegación Provincial, se iavita a que se 
pasen por esta Agencia, provisionalmente ins-
talada en calle Ramón y Cajal, 8, los señores 
patronos siguientes: 
Don Santiago Vidaurreta Palma; señora 
viuda de don Joaquín Muñoz González del 
Pino; doña María de Luna, viuda de Moreno; 
don Nicolás Jiménez Pau; don Leonardo Na-
varro Escobar; don José María Rodríguez Ca-
sero, cottijo El Palomar; don Alfonso Molina 
Palomo, casería Robledo; don Antonio Pena 
Carbonero, Plato, 36; don Salvador Muñoz 
Checa; señora viuda de don Manuel Morales 
Berdoy; don José Luis Díaz Ruiz; herederos de 
don Francisco Frías Reina; don Justo Muñoz 
Checa; don Antonio Armero Reina, molino El 
Bermejal; don Benito Pineda Honorato; don 
Antonio Sánchez Duran; don Antonio Molina 
Díaz, cortijo Las Ventas; don Juan Pérez Agui-
lera, y don Miguel Varo Romero. 
Horas para este serviuo: de once mañana a 
dos de la tarde, 
EL AGENTE. 
Fotos Carnet 
Para familias numerosas se hacen J 
domicilio, avisando a 
Viento, n d m. 11 
A I N J T E I Q U E ; ^ 
PERSIANA^ 
y litis k| 
iríüiíÉs i 
D I R E ' : r F A B R I C A 
Ipte: PBili iüÁ M i i . i i 
F E B l i DE flNTEQD E l día¡1.0cle«JLjniocle1©¿l-4 ^ EHiraordlnaria Dovlliaüa con iloasom 
Q H e r m o s o s n o v i l l o s t o r o s Q 
de Ooncha y 3ierra, de Sevilla, para los ases del íoreo, 
Bosalito * Roldan y Martin Vázquez 
6RAN REGALO AL PUBLICO V A L O R A D O E N MIL DUROS 
Compuesto de un estupendo DORMIlXOF?IO, con una cama y sommier de hierro, un armario con luna 
biselada, una peinadora, dos mesillas de noche, dos calzadoras y un estupendo C O !Vl O O F? compuesto 
de una mesa, un elegante aparador, un magnifico trinchante y seis sillas tapizadas, (todo en un solo regalo), 
adquiridos en el establecimiento de don José Ríos y expuestos en su escaparate. Se dienta con un comprador 
que en el acto entregará por dichos muebles CINCO MIL PESETAS. 
LOCALIDADES ESPECIALES PARA SEÑORAS, NIÑOS Y SOLDADOS. 
El día 2, tercero de feria, G R A N C O R R I D A C Ó M i C O - T ñ U R I N ñ - M U S I C ñ L , con regalos. V é a n s e progtwi 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de mi distin-
guida clientela que estaré en esta 
localidad del 15 al 30 de cada mes, 
M A N U E L T R I N C H A N ! Toronjo, 3 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
ARTE Y CONFORT 
J O S E IVL* G A R C Í A (Nombre registrad o 
A.0 García U LUCEN A 
ENTE EN ANTEQUERA: CRISTÓBAL AVILA-MERECIL LAS, 7 
Cervecería M í 
- i f a 1-1 t e , n . o S O 4 T«,I¿,fr-> i . o 3 9 2 
A N T E Q U E R A 
! > 13^  M O O A JEM A . 
MOVIMIENTO'DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Antonio Castillo Toro, Juan Domingo Sicilia 
Arias, josefa Alonso Sanso, José Casado Alar-
cón, Juan García González, Dolores Córdoba 
Vico, Dolores Trillo Narbona, [osé Alcántara 
Muñoz, María de las Angustias León Orozco, 
Victori •«o Magafh Domínguez, Miguel Gómez 
Ndveas, Antonio Carrillo Campos, ¡¡Maria Te-
resa Carrillo López, Agustina Quirós Gago, 
Carmen González Gómez, Antonia- Martin 
Espejo. 
Varones, 8. —Hembras, 8.—Total, 16. 
DEFUNCIONES 
Joaquina Alarcón Domínguez, 27 años; M'' 
nuel Portillo García, 74 ?nos; \ntonia 
Muñoz, 24 años; Juan Corrales Vegas, 13<llíS 
María Pérez Baeza, 15 años; María Ruiz 
do, 72 años; Diego'Marlin Domínguez, 2 ^  
ses; Josefa Fernández Matas, 68 años; 
Chicón Luque, 34 años; Miguel Dorníng'JÍ 
Muñoz, 5 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 6.—Total, l©-
MATRIMONIOS 
pie-Manuel Godoy Bent'tcz, con Teresa Santana.—Francisco Pcláez Porras, con0 : 
dad Caballero CabeKo.-Juan Paradas K' 
con Dolores Pérez Reyes. 
a r pedir emia 
= E S E L . I V I E J O R 
Desconfiad de las imitaciones. 
\ 
